













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































雪温 密度 含水率 木下硬度 ラム硬度
T（℃） ρ（9／cm3） W（％） KR（9f／cm2） RR（Kgf）
地上高，H（㎝ F D H T H ρ H W H h｝2（cm） KR H RR
146－115 N 146 一6．8 145－142 O．049 54－51 3 145 6．3 4．3 144－87 1
115－88 SI a 140 一5．3 138－135 O．054 48－45 10 133 2．3 12．7 87－84 6
88－87 G a，b 130 一4．4 132－129 O．078 33－30 9 u8 1．O 72 84－79 12
87－86 G a 120 一2．7 125－122 O．107 18－15 11 104 1．6 98 79－74 10
86－84．5 G b，a 110 一2．2 118－115 O．134 13－1O 2 96 2．3 120 74－68 12
84．5－55．5 S2 a 100 一1．3 109－106 O，155 5－2 8 82 1．1 400 68－64 12
55．5－53 G b 90 一0．6 103－100 O．168 75 1．8 370 64－58 12
53－48 G b 80 一〇、2 97－94 O．181 67 2．O 430 58－49 7
48－46 G a，b 70 一〇．2 91－88 O．170 61 2．3 380 49－42 6
46－38 G a，b 60 一0．2 88－85 0．296 52 2．O 240 42－39 10
38－27 G，S2 b 50 一0．1 83－80 O．276 46 1．4 320 39－28 5
27－26 G b 40 O．0 75－72 0．238 40 1．O 420 28－24 8
26－15 G b 30 O．O 68－65 0．294 30 1．1 600 24－20 8
15 I 3 20 O．O 62－59 0．257 23 1．9 460 20－13 9
15－14．5 G b，c 10 O．O 59－56 O．242 11 1．7 380 13－7 7
14．5－1O G b 0 O，O 55－52 O．367 7－0 6
11．5 I 2 51－48 O．404
10－6 G C 44－41 O．364
6－3 G C 39－36 O．370
3－O G C 33－30 O．405
25－22 O．415
86 J8 18－15 O．448
81．5 J6 9－6 0．395
37．5 D29 4－1 O．341
4．5 D15
145－88 O．129
88－84．5 0．344
84．5－55 O．271
55－15 0．395
15－O O．339
145－0 O．258
‡1：標高127m，北緯38W’，東経140－19’
＾21hは円板沈下量を表す
一92一
